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こ の度， 総合診療部教授に就任い た し ま し た 山城で
す 。 富 山 医科薬科大学の総合診療部の立 ち 上 げを 行 う
と 同時 に ， 卒前卒後臨床教育の総括， ま た救急部 と の
連携の仕事 を さ せて い た だ く こ と に な り ま し た 。 ま だ
赴任 し て 日 が浅 く 不案内 な こ と も 多々 あ り ま すが， ま
ず は 自 己紹介を し つつ今後の方針 を 述べた い と 思 い ま
す 。
佐賀 医大 を 卒業 し ， 自 分で も “general ” がで き る
医者に な れる であ ろ う か と 不安 を 抱 き つつ沖縄県立中
部病院の 門 を く ぐ っ た の は ， 今か ら 20年前であ る 。 当
時 は留学帰 り の 中 部病 院 出 身の諸先輩方が各科専門診
療 を 充実 さ せつ つ あ る 頃であ っ た 。 循環器科 を 回 れば
循環器 も い い な ， 感染症科 を 回 ればな る ほ ど と 興味が
湧 き ， 呼吸器科 を 回 れば指導医 に憧れて， 腎臓， 神経，
血液， 消化器 と どの科 も 魅力 的 で、あ っ た 。 し か し ど う
し て も “general” と い う キ ー ワ ー ドが頭か ら 離れず，
結局 どの専 門 科 を も 選ぶ こ と がで き な か っ た 。 そ し て
4年間 の研修 を 終え て ， 南 の 島 ， 石 垣 島 の八重 山 病 院
で勤務 し た 。 診療 と い う 点では今ま での医者生活の 中
で最 も 楽 し か っ た1年であ っ た 。 内科一 般以外 に ， 子
供 を 含め た救急， 病 院外で は在宅医療 を 開始 さ せ， ま
た 附属の離島診療所へ応援 に 出 か け た こ と は， 医者に
な れて 良 か っ た と 感 じ ， 同 時 に 中 部病院での研修がす
ば ら し い も の で あ っ た こ と を 実感で き る 日 々 で、あ っ た。
そ し て そ ん な 生活の 中 ， さ ら に “ general” に こ だ わ
る よ う に な っ て い っ た 。
当 時は 最 も “general” に 近 い の が救急 で あ る と 考
え る よ う に な っ て い た の だが， 幸いす ぐ に声 を か け て
も ら い 6 年 目 で 中部病院に ス タ ッ フ と し て戻 っ た 。 そ
の 頃私 を含め て3人で救急セ ン タ ー を 運営 し た 。 忙 し
い な が ら も 楽 し い4年間であ っ た 。 そ の よ う な 中 で ，
徐 々 に指導医 と し て の 自 覚が 目 覚め始めて き た時 に ，
ト ロ ン ト 総合病院の ロ ー ワ ッ ト 先生 に 巡 り 会 っ た 。 そ
の 時初 め て “global standard，， の 医療 を 実際 に 体験
し た い と 思い ， 留 学 を 考 え る よ う に な っ た 。
し か し ， 10年 目 に さ ら に転機が訪れた 。 当 時の副院
長か ら 佐賀 医大の総合診療部 に行 っ て み な い か と 言わ
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れた （ 当 時の福井次矢教授が新 し い 人材 を 中 部病 院 に
求め て い た ） 。 こ こ で再び “general” と い う キ ー ワ ー
ドが頭 を かす め ， 救急 よ り は 総合診療 部 の 方が よ り
“general” に近い と 思い， 病院長 と も 相談 し た 末佐
賀 に行 く こ と を 決意 し た 。
佐賀医大に移 り ， “general” と 言 わ れて い る 総合
診療 つ て な ん だ ろ う か と 日 々 ， ま た考 え る よ う に な り ，
再び留学への思いが募 り ， 1 1年 目 で と う と う ト ロ ン ト
総 合 病 院 に 留 学 し た 。 そ こ で General Internal 
Medicine ( G IM） を 中心 に研修 し たが， 途中で、出合っ
たEBM， 臨床疫学に学問的興味が起 こ り ， 勢 い 余 っ
て ハ ー バ ー ド大学の公衆衛生大学院に進んだ。 ア メ リ
カ の大学院での生活は ， 多少オ ーバー な表現に な る が，
今 ま での人生 の 中 で最 も 勉強 し た 1年であ っ た 。
ト ロ ン ト と ボス ト ン の合計3年 間 の 留 学 を 終 え て ，
佐賀医大に戻 り ， 小泉俊三教授の下で診療の他に ， 学
生教育，特にOSCEやPBL(Problem based learning, 
小人数教育） の導入 に 関 わ り ， 研究で は EBM の 普 及
に力 を 入れた。 学会で は 総合診療医学会の事務局長 と
し て学会運営 に携わ っ た 。
英語で は苦労 し た が， な ん と か留学試験に も 通 り ，
さ ら に ア メ リ カ の大学院 を 出 て し ま い ， こ れ ま で どち
ら か と い う と challengingな生活 を し て き た が， 沖 縄
県立中部病院 と 佐賀 医大時代 を 含め ， 常に頭 に あ る の
は “general” と “global standard，， と い う キ ー ワ ー
ドであ っ た 。
今回 ， 富 山 医科薬科大学の総合診療部の立 ち 上 げ を
任 さ れる の に あ た り 次の こ と を 抱負 と し て あ げた い 。
( 1 ) 中部病 院 を 参考 に し た卒後臨床教育の確立， 救急
部 と の 連携， ま た 地域 と の連携。
(2） 学生や若い医師 に 臨床留学 ， 大学院留 学 で “ glo
bal standard” に触れる機会 を 作 る
(3） 僻地や離島で も “general” がで き る 医 師 を 育 て
る
(4 )  EBM を 実践 し， 教育 や研究 に 生 か す こ と がで き
る
(5 ) 究極的 に は どの診療の場 （ 大学， 大病院， 中小病
“general” と “global standard，， を 求 め て
院， 診療所） で も 患者中心の医療 を 心がけ る 医師 を
育て る
す ぐ に 実現出来 な い こ と も 多い と 思 っ て い ま すが，
掲げた 目 標 に 向 けて全力でがんば り ま すので， ど う ぞ
宜 し く お願い 申 し上げ ま す。
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